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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA RE
PU BUCA ESPAÑOLA,
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
QUE LAS CORTES CONSTITUYENTES, en fun
ciones de Soberanía Nacional, han decretado y sancionado
la sio-uiente
LEY
Artículo I.' • Las Cortes Constituyentes confieren a su
Comisión de Responsabilidades la misión de instruir cuan
tas diligencias estime oportuno para depurar, y en su cha
exigir, las altas rzsponsabilidades políticas o le gestión
ministerial que hayan causado grave daño material o mo
•al a la Nación, concretadas en las cinco categorías si
guientes:
(7) Alta responsabilidad de Marruecos.
b) Política social de Cataluña.
c) Golpe de Estado de 13 de septiembre d 1923.
d) Gestión y responsabilidades políticas de las Dicta
duras.
e) Proceso de Jaca.
Si en el curso de sus investigaciones llegaran a cono
cimiento de la Comi3ión hechos, al parccer delictivos no
,comprendidos ni íritimam2.nte relacionados con aquellos
cuya depuraciem le está atribuida por esta ley, los pondrá
en conocimiento del señor Fiscal de la República para
qw inste el correspondiente procedimiento.
Art. 2.- La Comisión de Responsabilidades, nombrada
por las Cortes Constituyentes, a tenor del artículo 36 de
su Reglamento, el día 31 de julio, clsignará de su seno
su Presidente, dos Vicepresidentes y
•
tres Secretarios.
Art. 3.- La Cimisión podrá nombrar de su seno Po
nencias informativas y Subcomisiones, éstas no menores
de tres miembros, las cuales, por acuerdo del Pleno de
la Comisión, podrán estar investidas de todas o de parte
cle, las facultades del mismo, que son las que se determi
nan en esta ley.
Art. 42 La Comisión sólo vendrá obligada a sujetarse
a los preceptos contenidos en la totalidad del capítulo 42,
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Libro II, titulo 5» y en los artículos 416, 418) 424, 425,
435. 436, 439, 443, -1-14 450; 459; 468, 479, 484, 506, 507;
5c8. 552, 559, 560, 561, 569 y 584, todos ellos de 'la leyde Enjuiciamiento criminal, bien entendido que las atri
buciones. facultades y deberes que en ellos se refieren a
Tribunales y Jueces quedan vinculados en la Comisión
pa rlam,entaria.
Art. 5: La Comisión tendrá facultad para reclamar
directamente cuantos antecedentes y elementos estime ne
cesarios para el cumplimiento de su misión a todas las
Autoridades. funcionarios, organismos y Centros de cual
quier orden, incluso los eclesiásticos, y de las entidades y
narticulares.
Las atribuciones anteriormente indicadas se extenderán
a las Autoridades, entidades o particulares españoles lue
idan en el extranjero.
Podrán reclamar en cualquier mom2nto sumal'ios, autos
y expedientes, con suspensión de plazos y términos, sin
perjuicio- de tercero. El juez o autoridad correspondiente
no poelya, en ningún caso, dejar de cun-bplir la orden de
remisión del sumario o expediente. ni de ejecutar las di
ligencias solicitadas.
Asimismo tendrá facultades para reclamar directamente
el auxilio de todos los funcionarios de la Policía judicial.
para el cumplimiento. de la misión que le está encomendada.
Art. 6: La Comisión podrá adoptar cuantas inedidas
precautorias estime convenientes, én personas y cosas,
para asegurar la efectividad de las presuntas respon.sabi
iiclades, sin perjuicio de poner dichas medidas • en co•no
cimiento de la Cámara, siempre que, por sus importancia,
así lo acuerde la Comisión.
Art. Los acuerdos de. la Comisión son ejecutivos«,
y contra ellos no cabrán cuestiones de competencia ni re
curso alguno, salvo el de reforma ante la misma Comisión
y el de apelación ante la Cámara en un .solo efecto.
Art. 8. Terminada la instrucción de diligencias en
cada Caso, se artiéularán los cargos que, a juicio• de la
Comisión. se
•
deduzcan contra perdona o personas deter
in,inadas, e‘ inmediatamente se les comunicará a los inculL
pados, dándoles vista del expediente y señalándoles un
plazo prudencial para su contestación y para la aportación
de las pruebas que estime de interés para su defensa.
Desde este momento podrán ejercitar su derecho de de
fensa por sí mismos, o dedignando libremente persona o
personas, sean o no Abogados, ¿itie los representen y de
fiendan.
Art. 9.'1 Terminada la instrucción de cada expediente,
la Comisión elevará a la Cámara la propuesta de respon
sabilidad, en la cual se señalará en cada caso el Tribunal
que, a juicio de la Comisión, deba sancionar los hechos.
La Cámara acordará libremente lo que estime oportuno «.
en cada caso particular dé los que le sean sometidos por
la Comisión.
Cuando por la naturaleza de los hechos, por la calidad
(le las personas responsables, la Cámara acuerde conocer
P°' sí misma en aquéllas. la Comisión designará de SU
seno las personas encargadas de defender su propuesta.,
que necesariamente serán distintas de las que hayan inter
venido en la instrucción.
Art. io. • La Comisión podrá citar a cualquier miembro
de la Cámara, sin que éste, a pretexto de su inmunidad
parlamentaria, pueda negarse a comparecer ni a declarar.
Art. u. El Presidente de la Comisión, y en su defecto
(1 Vicepresidente que lo sustituya, servirán de- órgano
relación entre la Comisión y las Cortes Constituyentes.
Ante el Gobierno y las demás Autoridades, la repre
sentación de la Comisión corresponderá a su Presidente,
a los Vicepresidentes o a los Presidentes de Subcomisio
nes, acompañados siempre de uno de los Secretarios.
Por tanto:
Mando a los ciudadanos que coadyuven al cumplimiento
de esta Ley, así como a todos los Tribunales' 'y Autorida
des que la hagan curnplir.
Madrid a veintisiete de agosto de mil novecientos treinta
y uno.,
CETO ALCALÁ-ZAMORA Y 'TORRES.
(De la Gaceta núm. 240).
=()=
Como Presidente del Gobierno de la Repú
blica, y de acuerdo con el mismo,
Vengo en autorizar al Ministro de Marina
pztra que presente a las Cortes un proyecto de
ley, declarando leyes de la República los decre
tos dictados por el Gobierno provisional que a
continuación se mencionan.
Madrid, veintiséis de agosto de mil novecien
tos treinta y uno.
1 CETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
\ T 1A O CASARES QUIROG.
A LAS CORTES CONSTITUYENTES
Desde el advenimiento del actual régimen ha sido pre
ciso dictar por el Gobierno de la República, y a propuesta
del Ministro que suscribe, diferentes decretos conducen
tes unos a la reorganización de los servicios de la Marina
y otros complementarios de aquella, y necesarios para so
lucionar problemas de urgencia.
•Por ello el Ministro que suscribe tiene el honor de so
meter a las Cortes Constituyentes un proy-ecto declarando
leyes de la República los decretos que a continuación se
expresan.
Madrid; 26 de agosto_ de 1931.
SANTIAGO CASARES QUIROGA.
Artículo único. Se declaran leyes de la República, con
vigencia desde el momento de su respectiva promulgación
como decretos, los siguientes, expedidos por la Presiden
cia del Gobierno de la República, a propuesta del Minis
tro de Marina:
Decreto de 23 de abril de 1931.—Sobre promesa de fide
lidad a la República.
Decreto de 13 de mayo de 1931.—Suprimiendo lós em
pleos de 'Capitán- General y Almirante.
Decreto de 3 de junio de 1931.—Sobre ingreso en el
Cuerpo de Inválidos de los Jefes y Oficiales de la Armada.
Decreto de 9` de junio de I931.—Disponiendo que la
Jurisdicción- de Marina sea ejercida por una Auditoría Ge
neral.
Decreto de 9 de junio de 1931.—Derogando el Real
decreto. de de júnio de 1930, referente a la reorganiza
ción- y plantillas del Cuerpo de Intendencia de la Ar
mada.
Decreto de 18 de juniode 193I. Estableciendo la Ju
risdicción única en Madrid.
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Decreto de 18 de junio de 1931.—Sobre atribuciones de
los -Inspectores Generales de los Cuerpos.
Decreto de 18 de junio de i.931.---Suprimiendo el Cor.-
sejo de buques incautados por el Estado.
Decreto de 23 de junio de 1931.—Concediendo el pase
a la situación de reserva de los Generales y la de teti-ra
dos a los jefes y Oficiales que lo soliciten en el plazo
diez días.
i.ie 23 de junio de 1931.—Suprimiendo la si
tuación de excedencia y creando la de disponible volun
tario v disponible forzoso.
Decreto d.. 2.3 de junio- de 1931.--Suprimiendo el ins
tituto de protección a la Marina Mercante.
Decreto de 3 de junio de 1931.—Restableciendo la escala
de Servicios de Tierra.
Decreto de 2 .de julio de 1931.—Creandu el Cuerpo de
Intervención Csivil de la Marina.
Decreto de 3 de julio de 1931.—Sobre inspección del
Capitán General de los servicios de la Armada.
Decreto de 3 de julio de 1931.—Derogando el Real de
cn:to de '9 de enero de 1929 sobre pase a la reserva de los
Vicealmirantes y Contralmirantes.
Decreto de 9 de .julio de I931.—Creando .el Cuerpo de
Ayudantes Auxiliares de Infantería de Marina.
Decreto de 9 de julio de 1931.—Ampliando el plazo para
la presentación de instancia para el retiro.
Decreto' de ro de julio de 1931.—Concediendo el pase
á-la situación de -retira& al personal de las Clases sub
alt eTnas.
Decreto de lo de julio de 1931.—Reorganizandp los
Cuerpos. subalternos de la Armada.
Decreto de io de julio de 1931.--Sobre reorganización(le la Marina Militar.
l)ecreio ele 24 de julio de 1931.:--1)ecrai-luido a extin
guir la Escala de Tierra del Cuerpo General de la Armada.
Decreto de 24 de julio de 1931.---Fijando las plantillas
de los Cuerpos patentados de la Armada.
Decreto de 8 de agosto de 1931.—Concecliendo el as
censo a Tenientes a los Alféreces de la'Escala de Reserva
Auxiliar retribuida de Infantería de Marina.
'Decreto de 13 de agosto de I931:.—Reorganizando los
Cuerpos de Torpedistas y Electricistas de la Armada.
Decreto de 18 de agosto de 1931.—Sobre ascensos porelección en los Cuerpos patentados de la Armada.
Decreto de 2.2 de agosto de I931.—Restablxiendo en
todo su vigor la ley Penal de la Marina 'Mercante de 7de noviembre de 1923.
Decreto de 22 de agosto de I931..—Fijando la plantilla
para la extinción del Cuerpode Ingenieros de la Armada.Decreto de 22 de agosto de 19-p.—Fijando la plantilla
para la extinción del .Cuerpo de Artillería de la Armada.Decreto de 22 de agosto de 1931.—Fijando la plantilla
para la extinción del Cuerpo de in.fantería de Marina.Decreto. de 2'2. de agosto d'e' 1931.--Prohibiendo la venta a extranjeros de buques mercantes nacionales.
= =
DECRETOS
Como Presidente del Gobierno de la Repú
blica y de acuerdo con el mism
Vengo en disponer que el Inten nte General
de la _‘■rmacL D. Francisco Cabreri y García
cese en el cargo de Jefe de la Seccioi de in
tendencia del Ministerio de Marina.
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Dado en Madrid a veintiocho de agosto de
il novecientos treinta y- uno.
N ICETU ALCALÁ-ZAMORA Y Tu!tia :5•
El Ministro de Marina,
Go R ES ÇL1ROGA.
Como Presiden t.e d Gobierno de la Repú
blica, y de acuerdo con 1 mismo,
Vengo en nombrar ef de la Sección de In
tendencia del 'Ministerio d Marina al General
de Intendenct de la Armad4 D. Francisco Pé
rez Berry.
Dado en Madrid a veintiocho de agosto de
mil novecientos •treinta v uno.
NicET0 A.Lciu...Á-2Amb1zA y TORRES.
El Ministro de Marina,
SA TlAGU CASARES Q U I ROGA.
Como Presidente del. Gobierno de la Repú
blica, y de acuerdo con el mismo,
Vengo en disponer que ei artículo cuarto del
decreto sobre ascensos por elección en los Cuer
pos patentados de !a Armada quede modifica
do en la forma siguiente:
•
'Artículo cuarto. Todos los años, en los
meses de junio y diciembre y en las demás fe
chas que considere oportuno el Ministro, se
reunirá el Consejo Superior de la Armada para
efectuar la clasificación de losontralmirantes
1z51 de los Capitanes de Navío que figuren en
el primer tercio de la escala y proponer los que
juzgue aptos para el ascenso.
La clasificación de los Contralmirantes se
hará solamente por los miembros del Consejo
superior que tengan categoría de Vicealmirante.
También se hará la clasificación y propuesta
de todos los Coroneles de los Cuerpos patenta
dos, asistiendo a las sesiones en que se adopten
estos acuerdos, los Generales de los Cuerpos a
que la clasificación afecte.
. Dado en Madrid a veintisiete de agosto (le
mil novecientos treinta y uno.
Niewro .ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
'
El Ministro de Marina,
SANT] AC-0 CASARES QUIROGA.
==o=
ORDENES
• E! Gobierno de la República se ha servido
, disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia del segundo Vigía de
Sernáfores D. Manuel González Ceca, en la que solicita
se le varíe la denominación de segundo por la de prime
ro por estar equiparado a primer Contramaestre, el
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Gobierno de la República, de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayorde la Armada, se ha servido,
desestimar la instancia, de r:.4erencia por . estar en tr.a
mitación la medificw:ión- del Reglamento del Cuerpo.
Madrid, 26 de agosto de 1931.
CASARES QUIRÓGA.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
'nad• v Director General de Navegación. Pesca e. Indus
trias Marítimas.
o
Ciruular.—Examo. Sr.: CGIT1G aclaración a la Orde.n
ministerial de 21 de abril último (D. O. 90), el Gobier
no de la República, de acuerde, con lo informado por el
Estado Mayor de la Armada, se ha servicio disponer que
la citada disposición no se. refiere a las instancias que
el personal de la Armeda dirigía con anterioridad a los
Capitanes Generales de los Departamentos, hoy Viceal
mirantes Jefes de las Bases Navales, y demás autori
dades.
Madrid, 26 de agosto de 1931.
CASARES QUIROCA.
Señores...
SECCION IDE PERSONAL
Cuerpo Eclesiástico.
Excmo. Sr.: buGu.bierno .de la República, de confor
midad cun lo propuesto por el Vicariato General Castren
v k) informado por la Sección (le Berso.rial de este Mi.-
nistexio„ ha servido disponer que,. arreglo :a lo
venido en Orden ministerial de 21 del actual (D. O. nú
mero t89), el. personal del extinguido Cuerpo Eclesiástico
de.: la Armada que a, continuación se relaciona, cese de
prestar sus servicios en los destinos, que actualmentz,- des:-
empeñan. .v_.pasen, a. continuarlos,. .con el carácter y fun
ciones que se indican, a los que, así también, se reseñan.
1,0 (Inc. comunico a V. E. para su conocimiento y de
ei,..ctos.—Mactrid. 28 de agostó cL 1931.
El Subsecretario,
.I,iii 1 "arela,
• Contralmirante Jefe de la. Sección de Pe.rsonal,
Almirante- jefe de la..jurisdiccia de Mai'ina en Madrid,
Viclealmirantes - jefes dé las Bases Navales Principales
de Cáádiz, -Ferrol y Cartagena, Goiroandante General de
la Escuadra, Intend•.tnte- General de Marina, Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio y Vicario
General Castrense.
ne1acÍ,;17 '.1c referencia.
CLASE .N O M R E S
Teniente Vicario de se-'
guilda clase. D. Juan Pablo López y López.
Capellán primero... • • •
Capellán primero,
Capellán segundo.......
» Recaredo García Sabater.
. ..
Destino en cesan
Teniente Vi( ario de la Base
Naval principal de Carta
gena.'
Crucero «Miguel de Cervan
tes».
Hos, ital Militar de Marina de
Cartagena.
Polígono ce Tro Naval
«Janer».
» Víctor V. Vela y \larqueta,
» Jo:-é Fernández y Díaz
Destino que se les eonii,l.e.)
Teniente Vicario (le la juris
dicción de MariLa en Madrid
y encargado de la parroquia
del Ministerio.
Cura parroco de la Base Naval
principal de Cádiz.
Idem íd. de la ídem íd. de Car
ta5sena. (Al termino'de la li
cencia por enfermo 'disfruta).
Idem íd. de la ídem ídem de
Ferrol.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: El Gobierno .de la República se ha ser
vid() disponer que el Auxiliar segundo del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina D. Francisco Matos
Fantoja y el Auxiliar terc.:To del propio Cuerpo D. Ra
iael Rodríguez de Castro; cesen de prestar los servicios de
su clase a las órdenes de los Vicealmirantes Jefes de las
Bases Navales Principales de Cádiz y Ferrol. respectiva
v pasen a continuarlos a z-ste Ministerio; debién
dose disponer por las citadas Autoridades sean pasapor
tados para Madrid con la posible urgencia los nombrados
Auxiliares de oficinas.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
u.)s.—Madrid, 28 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmiránte Jefe d la Sección de *Personal,
Vicealmirantes Jefes de la:, Bases Navales Principales de
Cádiz v Ferrol. Amirante 'Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en Madrid, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor..C..-ntral del Ministerio.
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Exorno. Sr.: El Gebierno de la República, de conFor
midad con lo propuesto por la Sección de Máquirias, de
este Ministerio, ha tenido a bien disponer, para cubrir
vacantes existentes de Coroneles, Tenientes Corone'es y
Comandantes Maquinistas en las plantillas de la primera
Sección del Cuerpo de Macuinistas de la Armada, pu
blicadas por Decreto del Gobierno de. la República de 24
de julio último, sean ascendidos al empleo inmediato que
se indica los Jefes y Oficiales Maquinistas Pjue. a conti
nuación se relacionar;, con antigüedad de 25 de dicho
mes de julio y sueldo desde el 1.° del .mes actual, por ser
primeres de sus escalas ,que reúnen las condiciones
reglamentarias para el ascenso; quedando retardado para
cl mismo el numero uno de la escala de Comandantes
por no reunir las condiciones reglamentarias.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y
efectos. Madrid, 28 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General. Jefe die la Sección de Máquinas, Con
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ti-almirante Jefe de. la Jurisdicción de Marina en Ma
drid, Vicealmirantes Jefes de las Bases. Navales de
Cá
diz, Cartagena y Ferrcl, Intendente General
de. Marina
e Interventor Central.
Rela(2ión de referencia.
Teniente, Coronel IVL-d-1/4-iuinista I). Juan Benito Méndez
y Maceiras, a Corcnel Maquinista.
Comandante, Maquinista D. Antonio Vázquez Monreal,
a Teniente Coronel Maquinista.
Comandante Mauinista D. Antonio Requejo Rasines,
a Teniente Coronel Maquinista.
Capitán Maquinista D. José Ignacio López Valella, a
Comandante Maquinista.
Capitán Maquinista D. Ramón Nieto Loi;es, a Coman
dante Maquinista.
Capitán Macluinista D. Hermenegildo Upez Simonet,
a Comandante Maquinista.
Capitán Maquinista D. José de la Vega Morales, a
Comandante. Maquinista.
Capitán Maquinista D. Manuel Grandal Saavedra, a
tomandante Maquinista.
Capitán Marjuinista D. Antonio Deudero Delgado, a
Comandante Maquinista.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer ,que los Jefes y Oficiales Maquinistas que
a continuación se relacionan; pasen a desempeñar los
destinos que a continuación de cada uno se señalan.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, zb de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General Jefe de la Sección; de Máquinas, Vice-al
mirantes Jefes de las Bases Navales de Ferro', Cádiz y
Cartagena, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en Madrid, Intendente General de Marina, Or
(tenador .de Pagos e Interventor Central.
Relación de referen,cia,
Coronel.
D. Juan Benito Méndez y Maceira,s, continúa de Jefe
del Negociado primero de la Sección de Máquinas del Mi
iiisterio.
Tenientes Coroneles.
D. Felipe Martínez Sardina, Jete de. Servicios de la
Base Naval de Ferrol, interino.
D.. Antonio Vázquez IVIonreal, continúa de Profesor del
Colegio de Huérfanos para. Jefes y Oficiales de la Ar
mada.
D. Antonio Requejo R.asines, Jefe de Servicios de la
Base Naval de Cartagena, interino, sin desatender su
actual destino.
Comandantes.
D. José Ignacio López Valella, continúa de Auxiliar
del Negociado segundo de la Sección de Máquinas del
Ministerio.
D. Ramón Nieto Lores, continúa de Profesor de la Es
la Naval Militar, interim.
D. Hermenegildo López Simonet, Jefe de Servicios de
la Base Naval de Cádiz, interino.
D. José de la Vega Morales, inspector de Máquinas y
Vocal de la Comisión Inspectora del Arsenal de La Ca
rraca.
D. Manuel Grandal Saayedra, Jefe del Negociado de
Maquinistas del Estado Mayor de la Base Naval de Fe
rol, sin desatender su actual destino.
D. Antonio Deudero Delgado, continúa en su actual
destino de Vocal de la Comisión Inspectora de Cádiz.
Capitanes.
D. Benito Sacaluga Rcdríguez, Jefe. del Negociado de
Maquinistas del Estado Mayor de la Base Naval, de Cádiz.
D. Fernando Portillo Guerrero, Auxiliar de Armamen.-
¿cs del Arsenal de La Carraca.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien conceder el pase a la situación de retirados a los j e
Íes y Oficiales Maquinistas que a continuación se rela
cionan con residencia en los puntos que al frente de los
mismos se expresan, según lo tienen solicitado, y con su
jeción a lo dispuesto en los Decretos de 23 de junio úl
timo (D. O. núm. 139) y 9 de julio siguiente (D. O. nú
mero 151), y en expectación del haber qu oportunamente
se les señale, causando baja en la Armada en 21 del mes
actual.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos Madrid, 28 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirantes jefes de las- Bases Navales. Principal -s de Fe
ri-ol y Cádiz, Intendente General de Marina. Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
TenLmte Coronel D. José López Simonet. Cádiz.
Comandante D. Andrés Fontenla Painceira, Ferrol.
Capitán D. 11,Ianuel 1\/aria Fernández y Fernández. Fe
l-rol.
o
Dispone quede en suspenso el embarco en el destructor
Villaamil, dispuesto por Orden ministerial del 13 del
actual, del Teniente Maquinista D. José Gilabert Pérez,
el que continuará embarcado en el Itélidez Núñez.
Madrid, 28 de agosto de 1931.
Sres. Vicealmirantes Jefes de la Escuadra y de la Base
Naval de Ferrol e Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Excmo. Sr.: El Gobierno de lá República ha tenido
a bien conceder el pase a la situación de retirados, a los
Maquinistas mayores que a continuaciem se rlacionn, que
dando afectos a los puntos que al frentv de cada uno se
expresan, ínterin no se efectúe el sefialamiento de haber
de retiro por la Dirección de Clases pasivas, con arreglo
a lo dispesto en la Orden minist,Tial de .5 del corriente
mes (D. O. núm. 174.), y con sujeción a lo dispuesto en
los Decretos de 2:3 de junio último (D. O. núm. 139) V 9
de julio siguiente D. O. núm. 151), y en expectación del
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haber que oportunamente se les señal?, causando baja en
- la Armada en 21 del mes actual.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
)s.—Madrid, 28 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
ulio Uarela.
Sres. General J Íe de la Sección de Máquinas, Contral
mirante Jefe de la jurisdicción de Marina en Madrid,
Vicealmirantes jefes de las Bases Navales Principales de
Ferrol, Cádiz N' Cartagena, Intendente General de Mari
na, Ordenador de Pagos Interventor Central del Mi
itisterio.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
a
D.
D.
13.
D.
D.
1).
1).
D.
D.
D.
D.
1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
1).
Rciación de referencia.
MAOUINISTAS MAYORES
Agustín Prieto Barros, Ferro'.
Manuel Perier León, Madrid.
Abelardo Labra Torrendell, Cartagena.
Manuel González Romero, Cádiz.
Manuel Pach-xo Romero, Cádiz.
Alfredo Ramos Pantín. Ferrol.
Joaquín Rodiles Quintana. Ferrol.
Rafael Fernández Lacosta, Cádiz.
Roberto Fole. Castro, Ferrol.
Francisco López 'González, Ferro].
Antonio Hernández Guirau. Cartagena.
Tomáis Benito. Cánovas, Cádiz.
Francisco Gaviño Ríos., Cádiz.
Federico Trecerio Romero, Cádiz.
Emilio Menjíbar Ortiz., Cádiz.
Francisco Nadal García, Cádiz.
José Santiago y Sánchez. Cartagena.
Adolfo Cardoso Marc:211e, Cádiz.
Francisco Vievtes Murillo, Cádiz.
Francisco Mateo Tarnayo„ Cádiz.
Gregorio Valdomir López, Ferroi.
Nicolás Sueiras Rodríguez. Ferrol.
Francisco Arias Cervera, Catagena.
Enrique Vizoso °campo, Ferrol.
José A. Hernández López, Cartagena.
Francisco Izquierdo Guillén, Cartagena.
Francisco Rivero Gutiérrez, Cartagena.
Francisco -Ramírez González, Cádiz.
Arturo Hernáez González, Ferrol.
Pedro Almazán Fernández, Ferro].
Manuel Vaca Ojeda, Cádiz.
Manty,--1 Forero Moreno, Cádiz.
Antonio de la Cruz Gutiérrez, Cádiz.
e
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
Ven conceder el pase a la situación de retirado a los Pri
meros Maquinistas de primera, Primeros. y Segundos Ma
quinistas que a continuación se relacionan, quedando afec
tos a los puntos que al frente de cada uno se 2.xpresan,
ínterin no se efectúe el señalamiento de haber de retiro
por la Dirección de Clases pasivas, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden ministerial de 5 del corriente mzs
(D. O. núm. 174), y con sujeción a lo dispuesto en los
Decretos de 23 de junio último (D. O. núm. 139) y 9
de julio siguiente (D. O. núm. 151), y en expectación del
haler que oportunamente se les señale, causando baja
la Armada en 2/ del mes actual.
1,c) que comunico a \i". E. para su corr-lcimiento y efec
tos Madrid. de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General jefe d-2 la Sección de Máquinas, Contralmirante jefe cle la Jurisdicción de Marina en Madrid,Vicealmirantes Jefes de las Bases Navales de Fe
rro}, Cádiz y Cartagena, 'Intendente General _de Marina,
Ordenador de .Pagos e _Int2rventor Central del Ministerio.
D.
D.
D.
G.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
1?elación de referencia.
PRIMnROS MA.1.7I ISTAS DE PRIMERA
Antonio Raimundo Mart,néz, Cartagena.
José Fernández y Fernández, Ferro!.
José Casas Pérez, Cádiz.
Manuel Aguilar Aroca, Cádiz.
Pedro Túnez Rodríguez, Cádiz.
Filgucira Ferrol.
luan J. Caro Martinez„Cariagena.
José Martínez Marín, Cartagena.
José Fernández Martínez, Ferro].
Antonio Cervera Navarro, Cartagena.
Dionisio Osuna Albuin, Cádiz.
Francisco Vieito Fernández, Ferrol.
Casimiro Silva Castro, Ferrol.
Vicente Tortosa Climent, Cartagena.
Isidoro García Luac2s, 1-4serrol.
Joaquín Orozco 1-4-ú4er, Cartagena.
José Naranjo Rojas, Cádiz.
PRIMEROS MADUI N ISTAS
D. Vicente García Martínez, Cartagena.
D. Pedro .Nadal; Co.rtagena.
D. Antonio Esparragosa, Sánchez, Cádiz.
a Ricardo Méndez Ros, Cartagena.
I). Eduardo Pacheco Muñoz, Cádiz.
D. 'Emilio Gil Azcona, Ferrol.
D. Angel G.randal Montero., Ferrol.
1). Angel 13. Serantes Miño, Ferrol:
.1). José Taboada Govos, Ferrol.'
1). Ignacio Sin& Díaz. Ferro'.
11).• José M. N!.zueiras Manzanera, Cádiz.
D. Juan Martín Alonso, ..lzerrol:
D. Antonio Arlucea Oh, Ferro}f
D. Antonio González Cañellas, Ferro].
D. 17-dro Contreras García, •FerrOl.
D. Pastor Fernández .Ramos.,
D. Juan Asensio Carrasco,- Ferro].
D. José Lago Rodríguez Fel-rol.
D. Carlos Vedruna Blanco, Cartagena.
D. Ramón Lorenzo Sánchez, Madrid.
D. Juan Folquet Luis, • Cartagena.
D. Cipriano Seco Sánchez, Ferrol.
D. Tulio Martínez Méndez, Ferrol.
II José Alonso Gracia, Ferro].
D. Alfonso Seoané }loado, 'Ferrol.
D. Abelardo González Pallarés, Cartagz.7na.
D. Manuel Freire Freire, Cartagena.
'f). Elíseo Porto Leis, Ferrol.
SEGUNDOS MAOUIN ISTAS
D. Valentín Castro Díaz, Ferrol.
D. Antonio Gutiérrez Pérez, Cartagena,
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ft José Rodríguez Rey, Cártagená:
1). Luk Molinuevo Mendieta, Cartagená,
D. Mariano _Pena Galina, Ferro];
D. Carmelo García Garrigós, Cartagena.
D. Angel Oanes Trasancos, Madrid.
1): Joaquín Martínez Hernández, ( iartagena.
D. Alfonso Jativa García, Cartagena.
1). Francisco García Díaz, Madrid.
1). Ignacio Postigo Borrego, Cádiz.
D. Juan López Núñez, Madrid.
D. „fulián Garcti, Sáez, Cartagena.
D. Manuel 'Tornen Gómez, Cartagena.
D. :\lanuel Segado Roche, Cartagena.
D. José (l'alean° Marín, Cartagena.
•
D. José Pérez Gallego, .Cartagena.
D. Miguel Leal Reigadas, Cartagena.
D. Francisco Bastida Rmiera, Madrid.
Cuerpo de Maquinistas (3. Sección).
Excmo. Sr.: El Gobierno de la -República ha tenido a
bici conc.tder el pase a la situación de retirado a los me
cánicos de la tercera Sección del Caerpo de Maquinistas
que a continuación se relacionan; quedando afectos a los
puntos que al frente de cada uno se expresan, ínterin no
se efectúe el señalamiento de habLr de retiro por la Direc
ción de Clases pasiva, con arreglo aslo dispuesto en la Or
den Ministerial de 5 del corriente mes (D. O. núm. 174)
y con sujeción a lo dispuesto en los Decretos de 2'3 de
junio último (D. 0. m'un, i39.) y o d2, julio siguiente
(D. O. n.úni. 151), en expectación del haber que oportu
namente se les señale, causando baja- en la Armada en
21 del mes a,ctual,
Lo que comunico a V. E para C)11OdiTiiefltb y¿fec
tos.—Madrid. 28 de agosto de 1931,
•
. El Subsecretario,
Juíjó Varela,
Sres. Gen,Tal Jefe de la Sección de Máquinas, Con
tralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,Vicealmirantes Jefes de las Bases Navales Principales de1-s'errol, Cádiz y ,Cartagena, Intendente Genera de Marina,
( )rdenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
í).
D.
•1),
1),
D.
D.
D.
D.
D.
D.
V).
•D.
1/
Re:ación de referencia.
Salvador Conesa Luna, Cádiz.
Cayetano Fraga Montero, Cádiz,
Sirném Rivera' Daporta, Ferrol.
Bienvenido) Urrea Pérez. Cartagena.
Manuel Vieito Fernández, Ferrol.
Cándido Domingo Bolado, Ferrol.
José María López Castrillón, Ferrol.
Ramón Rabanillo Marchante, Cádiz.
Gabriel Freire Pascual, Ferrol.
Arturo Couto Díaz, Ferro].
José Fernández Perán, Cádiz.
_fosé Vigo León, Cádiz.
Luis Ruibal Cal,- Ferrol.
José Molero López, Cádiz.
Serafín Vilariño Pedreira, Ferrol.
Rafael Montero Fernández. Ferrol.
Antonio Saavedra .Rodríguez. Ferro],
Voor González Rey, Ferro].
José Sánchez Solano, Cartagena.
Arturo Sevilla. García, Cádiz.
D.
D.
I).
D.
13.
D.
I).
D.
11.
1).
D.
1).
D.
1'
I)
Ti
D.
D,
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
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Alfredo Quinta Somozas, Ferrol.
1,uis Saavedra Rodríguez, F.:;rrol.
Pascual Abión Rodríguez, Cádiz.
Manuel Márquez Mifián, Cartagena.
Pedro Acosta Guerrero, Cádiz.
Antonio Bov Ramos, Ferrol.
Francisco Rodríguez Morales, Cádiz.
Antonio Alarno Saavedra, Cádiz.
Antonio García Rodríguez, Cartagena.
Manuel Bendala Pérez, Cádiz.
Dapena Filgueira, Ferrol.
Argemino Díaz Saavedra, Cartagena.
Luciano .Abásolo Quintana, Cádiz. 0
Juan Jara Montesino, Cartagena.
Ramón Vaca Ojeda, Cádiz.
José Blanco Calvo, Ferrol.
Luis Roiz Lora, Cádiz.
Raimundo Rivera Gutiérrez, Cádiz.
Antonio Acota Bulpe, Cádiz.
Antonio Valyerde Domínguez, Cartagena.
Cayetano Limón Infante, Cádiz.
Patrocinio Huertas López, Ferrol.
Adrian() LiMa Páez, • Cádiz.
Antonio Peci Antelo, Cádiz.
Armando, Cano Reyes, Cádiz.
Mateo Cervantes Aparicio, Madrid.
Pedro García Fernández, Cartagena.
Manuel Castro García, Cádiz.
Francisco Loria Díaz, Ferro!.
Manuel Lozano Romasanta, Cádiz.
Pedro Casanova Romero, Ferrol
Manuel -Martínez Nieto, Cartagena.
Francisco Millarzngo Díaz, Ferrol,
Angel López Viyancos, Madrid.
17E: =7O _77:
SERVICIO TrCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer 'que el Coronel de Ingeniercs de la Armada
D. Alfredo Cal y Díaz ces_i.e. en la situación de excedente
:forzoso que fué dispuesta per Orden de 8 de mayo úl
timo (D. O. núm. 103) y quede en la de disponible for
zoso, percibiendo sus haberes por la Habilitación Gene
ral de este Ministerio.
Madrid, 28 de agosto de 193
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Jefe de les S-ervicics de Ingenieros, Vicealmi
rante Jefe de la Jurisdicción de. Marina en Madrid, In
tendente General de Marina e Interventor Central.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como ampliación a la Orden ministeria
Fecha 13 del corriente (D. O. núm.. 182), el Gobierno de
la República se ha servido disponer tque el personal de
ingenieros que se indicaba para prestar sus servicios
en este Ministerio y en las Bases Navales quede distri
buído en; la forma rme se. expresa en la adjunta rela
ción.
Madrid, 28 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Jefe. de los Servicios de ingenieros,
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rantes Jefes de las Bases Navales de Cádiz, Ferrol y
Cartagena, Intendente General de Marina e Interventor
Central.
Señores...
RELACION DE REFERENCIA
Ministerio de Marina.
Primer Negociado.—Carenas y reparaciones de buques.
Coronel de Ingenieros D. Manuel González de Aledo y
Castilla.
Segundo Ngociado.—Personal y obras civiles e lii
clráulicas.--Teniente Coronel de Ingenieros D. Fernando
Sanmartín Domínguez.
Tercer Negociaclo.---Nuevas construcciones y proyectos
de buques.—Coronel de Ingenieros D. Nicolás de Ochoa
y Lorenzo.
Secretario, Comandante. ,de Ingenieros D. Ramón Sanz
y García de Paredes.
Bas( ATavalde Cádiz.
Jefe del Ramo, Teniente Coronel de. Ingenieros don
José Emilio Díez e Hidalgo.
Jefe de Trabajos e inspecciones, Comandante de. Inge
nieros D. Luis Santomá Casamor.
Auxiliar del Ramo e Inspección de Cádiz, Comandante
de Ingenieros D. Antonio Galvache y Cerón.
Base Naval de Cartagena.
Jefe del Ramo y Vccal de la Comisión, Inspectora, Te
niente Coronel de Ingenieros D. José Rubí y Rubí.Jefe de Trabajos e inspecciones, Comandante de In
genieros D. Pedro Vargas Serrano.
Auxiliar (afecto a San Javier), Capitá,n de Ingenie
ros D. Luis Taviel ,de Andrade.
Base Naval de Ferrol.
Jefe del Ramo y Vccal de la Comisión Inspectora, Co
ronel de Ingenieros D. José de Ag.uilar y Velázquez.
Jefe de Trabajos e inspecciones, Teniente Coronel cíe
Ingenieros D. Enrique Dublang y Tolosana.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servido
conceder el pase a- la situación de retirado ai Capitán de
ingenieros de la Armada D. Antonio Castel de Luna,
que lo tiene solicitado con sujeción a los preceptos de los
Decretos de 23 de junio último (D. O. núm. 139) y 9- de
julio siguiente (D. O. núm. 151), 'y en cuya situación
percibirá el haber definitivo que le corresponda, .y que
oportunamente se señalará., causando baja en la Armada
en esta fecha.
Madrid, 28 de agosto de 1931.
CASARES QUIROGA
Sres. Jefe de los Servicios de Ingenieros, Vicealmi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Vi
cealmirante Jefe de la Base Naval de Cáditz, Intendente
General de Marina e Interventor Central.
Señores...
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.—Excmo. Sr.: El Gobierno de la República
se ha servido conceder el pase a la situación de retirado,
con residencia en los puntos que se indica, a los Jefes y
Oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina que a con
tinuación se relacionan:
Coroneles:
D. José de Aubaredes Kierulf, Santander.
1). RanN'm María Perv y Rebollo, Cádiz.
Tenientes Coroneles:
1). Francisco Pereira de Lema, Ferrol (Coruña).
D. José Terol Torres, Cartagena (Murcia).
D. Rafael Govea Ramírez, Madrid.
D. Ricardo Rodríguez Navarro, Madrid.
D. Francisco Bover Dotres, Madrid.
D. José Fernández Teruel, San Fernando (Cádiz).
D. Joaquín María Pery- yRebollo, Ferrol (Coruña).
Comandantes:
D. Pedro de Castro Naranjo, San Fernando (Cádiz).
D. Juan Lazaga Baralt, Madrid.
D. Francisco de Ory Sevilla. Madrid.
D. Rafael del Valle Facio, Cádiz.
D. Antonio López de Soria y Gutiérrez, San Fernan
10 (Cádiz).
D. José Plá Cárceles,. Ginebra ,(Suiza).
D. Rafael Tramblet Nuche, San Ferrianicio -(Cádiz).
D. Teodoro Solá Mestre, Ferrol (Coruña).
D. Rafael Soto Reguera, Madrid.
D. Francisco Ristori y Guerra de la Vega, Cádiz.
D. Alejandro Fery Suances, Ferrol (Coruña).-
D. Antonio Calero Gómez, Castro 1;rdiales (Santander).
D. Juan González Martínez, Cádiz.
D. Manuel Pérez Peña, Madrid'.
D. Antonio Izquierdo y Benítez de Lugo, Madrid.
D. Manuel Díez-Sutil y de Bustillo, Cádiz.
Fernando Casares Sánchez, Madrid.
Luis Anisis de Lucas, Carabaña (Madrid).
José Meirás Carro, Ferrol (Coruña).
Gegorío Granados Gómez, Madrid.
Luis Sanz d Andino y Pera, Madrid.
José Moreno de Quesada, San Fernando (('ádiz).
_fosé Bugallo Luna, Vigo (Pontevedra).
Francisco .Javier Delgado y Viaña, Madrid.
Ramón Fernández Teruel, -San Fernando (Cádiz).
,Fernando .R.ustillo Romero, Madrid.
Serafín de la Piñera .Galindo, Cádiz.
Joaquín Chereguini Buitrago, Madrid.
José María Lobo Ristori, Cádiz.
Felipe Gutiérrez Sierra. Cartagena (Murcia).
Federico de Palacio Sánchez, San F2rnando (Cádiz).
Alfonso García Anillo. San Fernando (Cádiz).
Ignacio del Valle Galtier, Madrid.
Carlos del Corral Albarracín, Ferrol (Coruña).
D.
D.
D.
D.
1).
1).
D.
D.
1).
1).
D.
1).
.
D.
D.
D.
Comandante (E. R.):
D. Vicente Peña Iglesias, Madrid.
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'Capitanes:
D. Vicente ánchez Riguera, Logroño.
D. Luis Echevarría Acha, San Fernando (Cádiz).
D.
D.
•D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
I).
D.
D.
D.
1).
Capitanes (E.R. A. R.):
Adolfo Saura Hernández, Ferrol (Coruña).
Emilio Baamonde Maqueira, Ferrol (Coruña).
jUan Pri .:to Fernández, San Fernando (Cádiz).
José Barrera España, Málaga. .
Manuel Jiménez Jiménez, Madrid.
'1-uan Sánchez Rodríguez, Sevilla.
Amador Vega Hoyo, Ferrol (Coruña).
Antonio Barreiro López, Ferrol (Coruña).
José Pican° Gabeira, Ferrol Coruña).
Severino Comis Sixto, Vigo (Pontevedra).
Blas Cánovas Martínez, Cartagena (Murcia).
Luis NIesias del Río, Ferrol (Coruña).
Joaquín Lascurain Barasátegui, Madrid.
Eduardo Rovira •Torres, Madrid.
Juan Martínez Laredo, Madrid.
Eduardo Claro Gallardo, Madrid-.
Alférez :
D. Graciliano Sánchez Díaz, Madrid.
,lvtidante Auxiliar mayor:
D. Juan Carreño Rodríguez. Cartagena (Murcia).
Los cuales lo tienen solicitado con sujeción a los pre
cepLos de los decretos de 23 de junio y 9 de julio últimos
W. O. núms. 139 y 151), en cuya situación percibirán el
haber definitivo que les corresponda y que oportunamente
se les señalará, causando baja en la Armada en esta fecha.
Madrid, 28 de-agosto" de 193i. .
CASARES OUIROGA.
Señores...
Circirl(a..—E1 Gobierno de la República se. ha servido
conceder el pase a la situación de retirado al Comandan
te de Infantería de Marina D. José de. Aguilera y Pardo,
el cual lo tiene solicitado con sujeción, al Decreto de 10
de julio último; percibiendo sus haberes en dicha siturl
ción por la Delegación de Hacienda de Barcelona.
Lo 'que comunico a V. E. para conocimiento y eumpli
miente.----Madrid, 28 de agrsto de 1931.
CASARES Qu1ROGA.
Señores...
o
Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Concede cuatro meses de licencia por enfermo para
Cuntis (Pontevedra) y Madrid al Ayudante Auxiliar ma
yor de Infantería de Marina D. Juan Pozo Domínguez,
percibiendo sus haberes por la Habilitación General del
28 de agosto de 1931.
Sres. Vicealmirante Jefa de la Jurisdicción de Marina
en Madrid, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
El Subsecretario,
Julio Varela.
• • •
Circular.—Excmo. Sr.: Como continuación a lo dis
puesto en el inciso A) de la orden de 18 del coriente (DIA
RIO OFICIAL núm. 187) que dicta .reglas para el licencia
miLnto de los soldados de Infantería .de Marina a fin de
que quede reducido su número al que se fija en la misma
disposici6n, el Gobierno de la República se ha servido
dis
poner que los voluntarios actualmente acogidos al artícu
lo 381 de la vigente ley de Reclutamiento puedan conti
nuar en filas agregados corno excedentes de la plantilla
asignada hasta qu cumplan el año en primera situación
(lel servicio en qiáe han de. rescindir su compromiso.
Los yotintarios a que se refiere el párrafo anterior que
en la actualidad tengan cumplido el ario de servicio en filas,
les :rescindirá desde luego su compromiso.
Lo que cornuni-co: para su çuuocimiento y cum
plimiz.nto.--Madrid, 28 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio ¡are/a.
Señores...
= 1_71= O=
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Sección de Personal y de confor
midad con la Intendencia General, ha tenido a bien dispo
ner que en cumplimiento a lo prevenido en .el punto cuarto
de la real orden de JO de diciembre de 1930 (D. O. nú
mero 278, páginas 2.262 y 2..263), el.personal de Auxilia
res terceros del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas que a
continuación se relacionan perciban a partir de la revista
administrativa del próximo mes. de septiembre el sueldo
de 4.000 pesetas, correspondiente al empleo inim-diato, con
arrego a lo dispuesto en el punto primero de la precitada
orden ministerial.
Madrid, 28 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
:,;-os e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación. de referencia.
D..Rodolfo Rodríguez Benedicto, D. Rafael Rodríguez
de Castro, D. Arturo Sánchez Ralo, D. Fernando Alcoba
Casanova, D. Carlos Seijas López, D. Alfonso Bolín de
Mesa, D. Vicent, Navarro Carvajal, D. Francisco Jimé
nez Sánchez, D. Leoncio Carro Caruncho, D. Eduardo
Girona Bila.ín, D. José Luis Balcázar y Soler, D. Aure
llano Rey de la Peña, D. Antonio Segura Pérez y don
Ramón Vázquez Suárez.
o
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General, ha
tenido a bim aprobar las comisiones del servicio desem
peñadas durante los meses que se detallan por el personal
afecto a este Ministerio, y sin perjuicio de la detallada
comprobación que, en unión de los documentos que de
termina el párrafo tercéro de la página 839 (primera co
lumna) del DIARIO OFICIAL 11ffill. 145 de 1924, haya depracticar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 12 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
_lidio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
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DIRECCION GENIRA1.
DE NAVEGACION, PESCA
INDUSTRIAS MARITIMAS
Destinos.
Erng• Sr.: El Gebierne de la RepúJAiea, accediendo :t
lo prepuesto por el Direct•r General de Navegación, Pes
ca e Industrias marítimarJ, y en atención al ascenso y
pase a a situación de disponible forzoso del Coronel
.Auditor de la Armada D. A.1.:guel de. Angulo, Asesor que
fué de dicha Dirección; General, se ha cérvido dispcner
.que dicho Jefe cese en la cmiisión para tue desig
nado en Real ue,den de 1U de cctubre último (D.. a 232)
v que e! referido cargo desde esta fecha, y en los mis
mas términos y condiciones, sea desempeñado por el ac
tila]. Asesor en la expresada Dirección, Ten :ente Coronel
Auditcr de la Armada D. Jaz:é García Rendueles y Gu
tiérrez
Madrid, 28 de agcsto de 1931.
El Subsecretario,
Julio ¡"are/a.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus- •
trias marítimas, Inspecter General del Cuerpo Jurídin
de la Armada e Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El Gcbierno de la Re.pú'llica, de acuerdo
con lo propuesto por la Dilección General de Navega
ción, Pesca e. Industrias marítimas, se hÁ servido dispo- •
ner queden afectes a dicha Dirección; •94neral el Comandante de Intendencia, D. Antonio Sekovia Rcdríguez y
Capitán de Intendencia 1). AnLoni Navarro Margati,
el primero como Jefe de los ser tacs económico-admi
nistrativos de dicha Direción G :.eral, y el segundo, ea
IDO Habilitado, sin perjuicio d los destinos que. ambos
desempeñan en la Intendenci de este Ministerio.
Lo que comunico a Y. E.. ra su Conceimiento y etec
Les consiguientes. Madric 28 de agcsio de 1931.
El Subsecretario,
Julio 1/areia.
Sres. D:rector General de Navegación, Pesca e Indus
trias marítimas, Intendente General de Marina,á Orde
nador de. 'Pages e Interventor Central.
==(
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE I N VANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Dispone que el Ayudante Auxiliar de segunda de In
fantería de Marina D. Silvestre Noguera García pase des
tinado al Consejo Director de las Ordenes Militares. de
San Hermenegildo y San Fernando.
28 de agosto de 193r.
T.1 Inl-pertor General,
José María Delyado.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdiecié;n de
Marina en Madrid.
Señores...
DEL 1111N'íSTERIO DE MARI.N A 193
Clases y tropa.
Se aprueba el resultado de los exámenes efectuados en
Cádiz v se asciende a cabo de cornAas al corneta Pedro
Villar Moreno, que resultó aprobado, debiendo otogársele
antigüedad de 18 de mayo último, quedando destinado en
el primer Regimiento.
28 de agosto de 1931.
hispector ;Plit•I'11.1.
José 31.1 Delgado Criado.
Excmos. Sres. Vicealmiranuz.' Jefe de la Base naval de
Cádiz, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
EDICTOS
El Ayudante militar de Marina de Muros
Hace saber: Que se declaró legalmente nula y sin va
lor la libreta de inscripción marítima expedida el 12 de
mayo de 1915 por esta Ayudantía a José Manuel Caama
rio Bueno, folio 52 de 1905 de disponibles.
Muros, 15 de agosto de 1931.—José Pereiro.
Dm Enrique de la Cámara y Díaz, Capitán de Corbeta
y Juez instructor del expediente de pérdida del nom
bramiento de patrón de pesca del individuo Juan Mo
rales Morales,
Por el presente hago saber: Que habiéndose-le expe
dido testimonio de la resolución recaída en dicho expe
diente para que pueda obtener un duplicado del rnismo,
quedp, nulo y sin valor el original, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él en el Juzgado de la Comandancia de Marina de
Málaga.
Málaga, 18 de agosto de 1931. El Juez instructor, En
rique de la Cámara.
o
El Ayudante militar de Marina de Muros
Hace saber: Que se declaró legalmente nula y sin va
lor la libreta de inscripción marítima expedida por esta
Ayudantía a Victorio Oliveira Rama, del folio 86 de 1913
de inscripción, el día 21 de julio de 1913.
-
Muros, 18 de agosto de I931.—José Pereiro.
o
Don Antonio Pujazón Fouquet, Capitán de Corbeta, Ayu
dante de Marina d este Distrito y Juez instructor de
un expediente informativo,
Hago saber : Que habiéndose extraviado el pase a la re
serva del inscripto de este Trozo Daniel Casado Ríos, de
claro nulo y sin ningún valor el expresado documento, in
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea v no
haga entnga de él.
San Fernando, 20 de agosto de 1921. El juez instruc
tor, Antonio Pujazón.
Don José Maffei Carballo, Oficial segundo de la reserva
naval, Escala de Capitanes, Ayudante de la Comandan
cia de Marina de Villagarcía y Juez instructor de un
expediente de pérdida de( documentos instruído para
acreditar el extravío de la cartilla naval y libreta de na
vegación del inscripto de este Trozo, folio 54/922', Ro
mán Ares Ramos,
Por el presente hago saber : Que habiéndose justificado
el extravío de los mencionados documentos, el excelentí
simo Sr. Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Ferrol,
en decreto auditoriado de 15 c121 actual, se ha dignado de
jarlos nulos y sin valor alguno, incurriendo en responsa
lJilidad la persona que lo posea y no haga entrega de los
mismos.
Viliagarda. 20 de agosto de 1931.—El Juez instructor,
Joé 3Jc/fi:ej.
Don José Maffei Carballo, Oficial segundo de la reserva
naval, Escala de Capitanz.-s, Ayudante de esta Coi:nan
clancia de Marina y juez instructor del expediente de
pérdida de documentos instruido para acreditar el extra
vío de la cartilla naval v libreta de navegación del ins
cripto de este Trozo, folio 16/918 de disponibles, Jesús
-.11aría Ferreirós Calvo;
Hago saber : Que habiéndos.: justificado el extravío de
los documentos de referencia, el Excmo. Sr. Vicealmirante
jefe de la Base naval de. Ferrol, en decreto auditoriado,
de fecha 15 del actual, se ha dignado dcjarlos nulos y sin
Talor alguno. incurriendo en responsabilidad la persona
que lo:_; posea y no haga entrega de los mismos.
Villagarcía, 21 de agosto de 1931.—El Juez instructor,
José _lfaffei.
Don Higinio Fernández Prieto, Teniente de Navío de la
escala de reserva auxiliar, jtv2z instructor de la Coman
dancia de Marina de Ferrol,
Por el presente hago saber : Que por decreto auditoria
do de la Superioridad de esta Base naval, fecha 1.- del ju
lio último, fué declarada nula y sin valor alguno la licen
cia absoluta expedida a Juan Torrente Pereira.
Lo qu;.. se hace público para general conocimiento.
Ferrol, 21 de agosto de 1931.—E1 Juez instructor, Hi
[JiflO Fernández.
--0
Don José Riveira Peña, Contramaestre mayor, Ayudante
de Marina de Sada y Juez instructor del expediente de
extravío de la libreta de inscripción marítima del ins
cripto de este Trozo, folio 105/923 s/s, Manuel María
Anido Dopico,
Hago saber : Que por decreto de la Autoridad jurisdic
cional de la Jefatura de la Base naval de Ferrol, de fecha
15 del actual, se declaró justificado el extravío de dicho
documento, quedando por lo tanto nulo y sin valor alguno,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega de él.
Sada. 21 de agosto de 1931.—El Juez instructor, José
RizTira Peña.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SEL.'"ON DE ANUNCIOS
MON ESPANOIA DE EXPLOSIVOS S. A.
111•11111111•11••111111111111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—h:xplosi vos militares reglamentitrios.—Trini
troto' ueno. — Tetrani trometi Ianilina.— Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como eloratadas. para usos militares.— Cargas com
plPtas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
cilSn. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
pioRivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
M CYT O FI' ES VE L. I_ I NI
A GASOLINA, BENZOL, A LCOHOL, ACE,TE S PE Szl DOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1•94 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 CiittaMUS
POR CAB-1LLO-HORA
Grupos ffiectruenos EIECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS,
CONVENTOS BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTnRES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA roma DE GUERRA
Y EJERCITO ESPAHOL
L.el t'oratoria Val...L.1NC):
Provenza, 467.•-Te1éf. 386 S. M. BARCELONA
‘P0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.00000000000000000000000000000000
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IBIBILITACION DE CLASES PASIVAS
D. Manuel Romero de lecea
AB ::GADO
SUCESOR DL.7.
,011.1■1
D. Manuel Romero llague
Exactitud en los cobros
Modícidad en los honorarios
Rapídez en la tramitación
de los expedientes
DESPACHO:
FOMENTO, 1, TRIPDO. TELEFONO 12373
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